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РЕФЕРАТ 
 
Дипломная работа:  страниц – 75,  источников – 50. 
УБИЙСТВО, СЛЕДСТВЕННЫЙ ОСМОТР, ОСМОТР МЕСТА 
ПРОИСШЕСТВИЯ, ТАКТИКА ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ ПРИ 
РАССЛЕДОВАНИИ УБИЙСТВ, ТАКТИКА ОСМОТРА МЕСТА 
ПРОИСШЕСТВИЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ УБИЙСТВ, СОВЕРШЕННЫХ 
РАЗЛИЧНЫМИ СПОСОБАМИ 
Объект исследования - процессы осуществления производства осмотра 
места происшествия при расследовании убийств и фиксации их результатов. 
Предмет исследования - криминалистические аспекты тактики 
производства осмотра места происшествия при расследовании убийств. 
Цель работы: всестороннее исследование общих положений тактики 
проведения осмотра места происшествия при расследовании убийств, 
исследование особенностей тактики проведения осмотра места происшествия 
при расследовании убийств, совершенных определенных способом. 
Методологическую основу исследования составляют всеобщий метод 
диалектического материализма,общенаучные методы, в частности, синтез, 
анализ, дедукция, индукция, сравнение, системно-структурный метод, частно-
научные методы: сравнительно-правовой, статистический. 
Исследования и разработки: исследованы криминалистические аспекты 
тактики осмотра места происшествия при расследовании убийств. 
Элементы научной новизны: в работе проведен комплексный 
криминалистический анализ тактики осмотра места происшествия при 
расследовании убийств, сделаны выводы о направлениях повышения 
эффективности производства осмотра места происшествия при расследовании 
убийств в Республике Беларусь. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней аналитический 
материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, 
а все заимствованные из литературных и других источников теоретические, 
методологические и методические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов.            
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РЭФЕРАТ 
Дыпломная работа : старонак – 75 , крыніц – 50. 
ЗАБОЙСТВА, СЛЕДЧЫ АГЛЯД, АГЛЯД МЕСЦА ЗДАРЭННЯ, 
ТАКТЫКА АГЛЯДУ МЕСЦА ЗДАРЭННЯ ПРЫ РАССЛЕДВАННІ 
ЗАБОЙСТВАЎ, ТАКТЫКА АГЛЯДУ МЕСЦА ЗДАРЭННЯ ПРЫ 
РАССЛЕДВАННІ ЗАБОЙСТВАЎ, ЯКІЯ БЫЛІ ЎЧЫНЕНЫ РОЗНЫМІ 
СПОСАБАМІ 
Аб'ект даследавання- працэсы ажыццяўлення правядзення агляду месца 
здарэння пры расследаванні забойстваў і фіксацыі іх вынікаў  
Прадмет даследавання-крыміналістычны аспекты тактыкі правядзення 
агляду месца здарэння пры расследаванні забойстваў. 
Мэта працы: ўсебаковае даследванне агульных палажэнняў тактыкі 
правядзення агляду месца здарэння пры расследванні забойстваў, даследванне 
асаблівасцяў тактыкі правядзення агляду месца здарэння пры расследванні 
забойстваў, учыненых пэўных спосабам. 
Метадалагічную аснову даследвання складаюць ўсеагульны метад 
дыялектычнага матэрыялізму, агульнанавуковыя метады, у прыватнасці, сінтэз, 
аналіз, дэдукцыя, індукцыя, параўнанне, сістэмна-структурны метад, прыватна-
навуковыя метады: параўнальна-прававы, статыстычны. 
Даследванні і распрацоўкі : даследваны крыміналістычныя аспекты 
тактыкі агляду месца здарэння пры расследванні забойстваў. 
Элементы навуковай навізны: у працы праведзены комплексны 
крыміналістычны аналіз тактыкі агляду месца здарэння пры расследванні 
забойстваў, зроблены высновы аб напрамках павышэння эфектыўнасці 
ажыццяўлення агляду месца здарэння пры расследванні забойстваў у 
Рэспубліцы Беларусь.  
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй аналітычны матэрыял 
правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 
метадычныя палажэнні  і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
 
